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Selaras dengan perkembangan pesat teknologi maklumat dan komunikasi, maka 
penggunaan komputer dan peralatan komunikasi yang lain berkembang dengan pesat 
dalam sektor pendidikan. Perkembangan ini diteguhkan lagi dengan peningkatan dalam 
tahap pencapaian pelajar melalui penggunaan teknologi berbanding dengan pendekatan 
tradisional sebelum ini. Pelbagai kajian yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pendidikan 
tersohor khususnya dari aspek pengajaran dan pembelajaran kolaboratif dengan 
menggunakan teknologi maklumat terns memberikan keputusan yang positif. 
Pembelajaran kolaboratif berbantukan komputer (computer mediated collaborative 
learning) atau CMCL terns menjadi strategi pengajaran dan pembelajaran pilihan dalam 
era maklumat dan komimikasi berdasarkan keupayaannya untuk melahirkan pelajar yang 
cemerlang dari semua aspek; jasmani, rohani. emosi, intelek dan kemahiran-kemahiran 
sosial yang lain. Ini adalah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sendiri. 
Sehubungan dengan itu, kajian ini dilakukan untuk menilai aspek rekabentuk. mesra 
pengguna dan kebolehlaksanaan Manual Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan 
Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( M P B T M K - ICA Nicenet) yang telah dibina 
oleh pengkaji. Manual ini mengandungi tatacara untuk menggunakan TCA Nicenet 
dengan betul kepada penguna pertama kali khususnya kepada pelajar-pelajar. TCA 
Nicenet dipilih kerana laman ini menawarkan ruang untuk pembelajaran jarak jauh yang 
menggunakan projek akademik secara kolaboratif. Kajian ini menggunakan kaedah soal 
selidik. Keputusan yang diperolehi menunjukkan bahawa Manual Pengajaran dan 
Pembelajaran (MPBTMK - ICA Nicenet) ini mempunyai rekabentuk yang sesuai untuk 
kegunaan pengguna pertama, bersifat mesra pengguna dan menepati aspek 
kebolehlaksanaan yang tinggi. 
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ABSTRACT 
In the era of information technology and communication nowadays, the using of 
computer and information tool become crucial in educational sector. The need of the 
important technology was enforced by the increasing achievement of students compared 
to the traditional approaches. This statement was supported by huge number of research 
conducted by many education experts especially in collaborative learning. The findings 
conclude that computer mediated collaborative learning (CMCL) is one of the best 
teachings and learning approaches for present generation based on it 's ability to generate 
higher quality students from every aspect; physically, emotionally, spiritually and 
intellectually as well as other excellent social skills. This study was conducted to 
evaluate targeted students' opinion about Manual Pengajaran dan Pembelajaran 
Berbantukan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (MPBTMK - ICA Nicenet) that is 
designed by researcher. This study looked at the evaluation from three aspects which is 
the manual design that is suitable for new users, it 's user friendliness and feasibility 
features. The MPBTMK- ICA Nicenet contains the instruction of using ICA Nicenet. 
The researcher chose this application because it prepares an effective space for distance 
learning and collaborative academic projects that really fits with the study. The data 
showed that the manual (MPBTMK - TCA Nicene) contains suitable designs for new 
user. Tt also has user-friendly elements and also a high feasibility standard. 
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Perkembangan dan perubahan dalam kemajuan sains, teknologi dan 
telekomunikasi telah mengalami suatu bentuk perhubungan barn dalam perpindahan 
maklumat dan ilmu pengetahuan. Istilah globalisasi atau dunia tanpa setnpadan 
adalah manifestasi daripada kemajuan sistem maklumat atau komunikasi. Ia telah 
membuka lebih banyak peluang penyebaran atau perkongsian ilmu tanpa mengira 
bangsa, budaya dan nilai. Integrasi ilmu ini pastinya dapat meningkatkan lagi 
kemajuan ketamadunan sesuatu bangsa dan negara. Ini bertepatan dengan jolokan 
abad ke 21 ini sebagai era maklumat dan ilmu pengetahuan. 
Jika dahulu penyebaran maklumat mengambil masa yang agak lama dan 
kurang berkesan melalui penggunaan mel udara dan telefon, tetapi kini maklumat 
yang sama boleh dihantar dalam sekelip mata melalui kemudahan internet, satelit, 
telesidang dan sebagainya. Malah kualiti penerimaan maklumat yang disampaikan 
juga jauh lebih tepat dan mudah difahami. 
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Persaingan masyarakat dunia yang lebih hebat dalam abad ke-21 dan 
perubahan dari era masyarakat industri kepada masyarakat bennaklumat telah 
menimbulkan cabaran baru kepada industri pendidikan. Beberapa perubahan dalam 
pendekatan proses pengajaran dan pembelajaran telah berlaku. Di antaranya ialah 
perubahan fokus daripada pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan guru 
kepada pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajar. Dalam hal ini, 
pelajar menjadi fokus kepada aktiviti pembelajaran yang berorientasikan proses 
penerokaan dan penemuan berdasarkan pendekatan teori konstruktivisme. 
Alili-ahli konstruktivisme berpendapat bahawa pendidikan mempakan satu 
proses pembangunan pengetahuan yang aktif. Ia berlaku dalam diri seseorang 
melalui pengalaman, intepretasi dan interaksinya dengan persekitaran. Ia melibatkan 
interaksi sosial dan kolaborasi di mana seseorang mendapatkan bantuan daripada 
orang lain untuk menambah pengetahuan sedia ada mereka (McCombs & Whisler, 
1997). 
Pembentukan masyarakat bennaklumat mengikut pemikiran kontruktivisme 
ini, selaras dengan kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Ia melalui 
peningkatan dalam penggunaan internet, laman web danjaringan dalam pendidikan. 
Perkembangan baru ini telah mewujudkan persekitaran pembelajaran bam yang lebih 
fleksibe! dari segi masa, tempat, kaedah dan bahan pembelajaran, di samp in g 
mewujudkan lebih peluang untuk proses kolaborasi yang lebih meluas dalam 
pendidikan. 
Ini bermakna pelajar akan belajar dengan lebih realistik, menyuburkan 
keupayaan kognitif, melibatkan interaksi sosial yang lebih kaya dengan aktiviti jika 
dibandingkan dengan kaedah pembelajaran dalam bentuk tutorial, syarahan atau 
pembelajaran interaktif (Fogarty, 1995). 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Pembelajaran melalui laman web merupakan suatu bentuk pembelajaran 
berasaskan hiperteks dan hipermedia yang digabungjalinkan sebagai satu sumber di 
dalam medium web untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif dan efisyen. Ia 
bertujuan untuk memudahkan penghantaran bahan pembelajaran kepada para pelajar 
tanpa terikat kepada faktor seperti masa dan tempat. Tujuan pembelajaran melalui 
laman web boleh tercapai disebabkan bahan pembelajaran ini disampaikan kepada 
individu melalui rangkaian komputer dan dipaparkan melalui pelayar web. 
Pembelajaran secara talian terns ini memberi kemudahan di mana bahan 
pembelajaran yang disimpan di dalam komputer pelayan sentiasa boleh dilcemaskini 
dan diakses. 
Dengan kemudahan seperti ini, sejauh manakah pendidikan menggunakan 
laman web dapat mempertingkatkan proses pembelajaran masih hangat 
diperbincangkan. Ramai penyelidilc yang terhbat dalam menjalankan kajian ke atas 
keberkesanan penggunaan laman web mendapati bahawa penggunaan laman web 
bagi tujuan pembelajaran adalah efektif dan efisyen. Akibatnya penggunaan laman 
web sebagai medium pembelajaran amat luas digunakan. Terdapat beberapa laman 
web yang dibina khas untuk tujuan pembelajaran di merata dimia. Contohnya seperti 
'Cyberdidik', 'World Lecture Hall' dan 'Blackboard' (Baharuddin et. al., 2000). 
Selain daripada laman web berbayar terdapat juga laman web yang ditawarkan secara 
percuma seperti Internet Classroom Assistant (ICA Nicenet, 2001). 
Sejajar dengan itu, kini lebih banyak institusi pendidikan yang telah 
menjadikan ICT sebagai sebahagian daripada strategi pengajaran dan pembelajaran 
mereka. Pusat Pengajian Perumalian Bangunan dan Perancangan (PBP), Universiti 
Sains Malaysia (USM), telah melaksanakati pendidikan cara ini sejak Jun 1998 
(Pusat pengajian perumalian bangunan dan perancangan, 2001). 
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Pensyarah kini mengendalikan sub-web masing-masing untuk menyebarkan 
maklumat berkaitan dengan kuliah termasuk pengumuman umum, nota-nota kuliah, 
kertas kerja seminar, latihan dan juga petiyerahan tugas secara elektronik. Pelajar 
juga boleh mengadakan perbincangan dalam forum elektronik sebagai satu media 
untuk mempertingkatkan kemahiran mereka dalam perbincangan akademik. Ini 
adalah kerana terdapat pelbagai kelebihan terhadap proses pengajaran dan 
pembelajaran melalui laman web iaitu: 
• Mudah untuk difahami dan diuruskan. 
• Tidak memerlukan kemahiran dalam pengaturcaraan. Oleh itu sesiapa 
sahaja boleh menggunakannya. 
• Mudah untuk mencari maklumat. 
• Menepati sasaran dalam era globalisasi. 
Penglibatan pelajar secara aktif merupakan salah satu komponen penting 
dalam kejayaan sesuatu proses pembelajaran melalui laman web (Baharuddin et. a!., 
2001). Ciri-ciri utama sebuah web pembelajaran ialah: 
1. Menghasilkan konteks pembelajaran yang tulen dan melibatkan 
penyelesaian masalah sebenar. 
2. Pelajar bertanggungjawab dan mempunyai inisiatif belajar secara kendiri 
dalam membentuk sesuatu kemaliiran. 
3. Guru bertindak sebagai fasilitator dan memberikan panduan, dan bukan 
sebagai sumber maklumat. 
4. Perbincangan yang aktif di antara pelajar dengan pelajar dan pelajar 
dengan guru. 
5. Kaedah pembelajaran secara berkumpulan melalui pembelajaran secara 
kolaboratif dan kooperatif. 
6. Strategi penilaian pembelajaran yang tulen dalam menilai kemaliiran 
sebenar. 
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Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi telah meningkatkan 
penggunaan internet dan laman web untuk tujuan pendidikan. Perkembangan bam 
ini telah mengembangkan lagi konsep pembelajaran kolaboralif melalui alat-alat 
konvensional. Beberapa persekitaran pembelajaran juga telah dirckabcntuk kluisus 
untuk membantu proses pembelajaran kolaboratif contohnya seperti ruang kerja. 
ruang pembangunan pengetahuan atau ruang bagi menjalankan sesuatu projek 
tertentu yang dijalankan secara bersama. Persekitaran pembelajaran dalam bentuk 
ini dikenali sebagai pembelajaran kolaboratif berbantukan komputer atau computer 
supported collaborative learning (CMCL). Melalui CMCL, kolaborasi boleh 
dilakukan bukan sahaja secara bersemuka tetapi juga secara maya pada sebarang 
masa dan di mana sahaja. 
Persekitaran pembelajaran CMCL merupakan persekitaran barn yang sedang 
berkembangmaju. Penyelidikan-penyelidikan sedang giat dilakukan untuk 
mempertingkatkan keberkesanannya. Beberapa kajian seperti yang dilakukan oleh 
Lipponen ,1999; Putnambaker, 1999; Veermen et. al., 1999; Soller & Lesgold, 1999 
menunjukkan CMCL mampu menggantikan kolaborasi secara bersemuka dan juga 
mempunyai keberkesanan yang tinggi. Mereka juga mendapati keberkesanan CMCL 
adalah bergantung kepada kemahiran pel ajar-pel ajar untuk berkomunikasi sccara 
maya dan komitmen untuk membimbing oleh guru-guru untuk membantu mereka 
mencapai objektif pembelajaran. 
Keberkesanan teknologi komunikasi juga telah mcmpcrkcmbangkan peranan 
komputer sebagai pengantara atau media komunikasi (computer mediated 
communication - CMC). CMC dikatakan mempimyai potensi yang besar dalam 
meningkatkan keberkesanan pembelajaran kolaboratif (Warschauer, 1997), kerana 
ciri-cirinya yang ideal iaitu: 
1. Menggunakan komputer sebagai media pengantara. 
2. Bahan-bahan yang digunakan adalah berasaskan teks. 
3. Boleh digiulakan ol&li tamai pengguna serentak. 
4. Bebas dari kekang&ii tertipat dan masa. 
